




ナニック・ドゥイ・アストゥティック(インドネシア) 一一ー一--一一一 1 
2. シンガポールの観光
ホ・ウィンエー(シンガポール) ー・一一一一一一一一一-一ー-- 4 
3. 緯国の料理一一『チヂミJ の作り方
イ・キヨシスク{縄国) 一一一一一一一一一一一一一一一一一一 7 
4. わたしの固フィリピン共和国








エリナ(マダガスカル) 一一一一一一一一一ーー一一 ・ 23
9. イスラエルの死海
ラピッド・リロン(イスラエル) 一 一一一 一 26
10. 私の生活における日本語










タフヱクチニスキ・クシシトフ{ポーランド} 一一一一一一一一一- 44 
16. シエラレオネから日本まで








力・レイ{中国) 一一一一一一一一一一---一一一一一一一回一一- 57 
21. 私の日本語研修コース
トウ・リッセン{中国) 一一一一一一一一一一一一一一一一一 60






























































